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ofIr i負.j alakkuta， whichisanoldtownofhistoricalimportanceandwasonce
thecentreoftheancientKeralaculture.





























likeinitiation , rna凶ageぅrites forthedead)havebeenkeptalive
Exceptforoccasionalreferencesinthecommentariesorinthelistsof
Vedicschools ,likeCara 早avyuhas ぅthe actualtextoftheV瓦dhula schoolhad
beenlitleknowntotheVedicscholars. ItwastheeffortofPro f. 羽Tillem
Calandwhocametonoticetheexistenceofmanuscriptsbelongingtothe
longforgottenschoolandheimmediatelystartedtostudytheminearly




1 Cf.F.Staal(ed.) , AGNI , The~セ die RitualoftheFireAlt αr ， I,Berkeley1983, pp.167 f.,
Ibid.II ,pp.223f.
2 SeeA.Parpola , OntheJaiminlyaandVadhulaTraditionsofSouthIndiaandthe








inginstigatedbyhisexcellentarticleof1975 3 うtwo editionsoftheV忌dhula
Srautasiltrafinallycameoutwithinthesetenyears.Oneistheeditionofthe





land うs publications うall ofthepreviouseditionscouldutilizeonlyonesingle
manuscriptMう that is うthe Madrasmanuscriptanditssecondarycopies.
Aswillbeshowninthediagramofstemmagiven below , al the













Beingfortunateenough , Icouldfind うafter aseriesoftrialanderror う
thenewVadhtilamanuscripts ,whicharelistedbelowunderthetitleofNew
Manuscripts.Herearelistedonlythoseofthreeclassesofbasictextsofthe
3 M.Witzel , “EinefiinfteMitteilungiiberdasVadh Ulasiltra" ,StudienzurIndologieund
Ir ，αnistik ヲ I (1975) ,pp.75-108
4 M.SparreboomandJ.e.HeestermanwithassistanceofA.DeLeeuwvanWeenen , The
付加 α1 ofsetting 叩the sαcri βc'£ αl βres αccording totheVadhulaschool(Vadhulasr ，仰向­
sutr ，α 1 . 1 -1 . 4) ， Wien1989(OsterreichischeAk αdemie derWissenschaften , Phil-Hist
Kl αsse ， Sitzungsbericht539Band , Ver凸旺entlichungen derKommissionfUrSprachen
undKulturenSiidasiensNR.22)
5 B.B.Chaubey , VadhulαSrautαsutramぅ Hoshiarpur 1993.
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M:R .4375, GovernmentOrientalManuscriptsLibrary , Madras. 656
pages.Copiedduring1922-23.
CompositeMS.ofGrhyasu 此ra( =GS)fragments ぅSrautasiitra( =SS)









C: Caland'shandwrittencopy(IndirectcopyofM) , UtrechtUniv.
Library.Copiedca.1923.
SSfragment(1.1-7.3).105pages.Title:Vadhiil 必rautasiitra.











K1:No.95 ,KitainiasseriMana , Iriiij忌lakkuta . [Old]Nodate.Notitle.
128leaves(includingfragments).
CompositeMS.ofGS うSS うB r. (plus14floatingleavesnotcopiedby
M:4ofGS.itself う1 ofSulbasu 此ra commentary(fragment)and9of
SSPrayoga.











K4 : No.92うKitaririasseri ManaぅIri品.jalakkuta. [Mod] Nodate. No
title.129leaves.K1 うs copymadeseveraldecades(atleast)before
M.















九十九: T 1081BうOriental ResearchInstituteandMSS. Library ぅ
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(M ヲ*M c,0 ,H)wasfoundbymeamongtheKitaiuiasseriManacollection
in1994.Ithadbeenregardedaslostsincethetimeofitsbeingcopiedinto




























Therearethreebasictexts ぅso farknownintheVadhilIaschool ,which
belongtotheVedicperiod: the Srautasiltra , theGrhyasiltraandthe
Anvakhyana(ortheBrahma 早a). Asthemostextensivemanuscriptsmore
orlesscomprisingthedescriptionsofthesethreetextsarethoseofK1recenｭ



























125 ,- , -, 5al-b8 ,
5b8-bI4 ,6,7,8,
127al-b6































































































































































































CursoryinvestigationintothesethreeMSS. うnamely K1 ぅK 4 andM ,has
revealedthefollowingfacts:







2.K4lacksthefoliosNos.I-4 , 9-10う46-47. 1 2
3.Mぅ whichrecordseachcorrespondingpagenumberofitsoriginal(K1)
ontheleftcolumn ぅsems nottohavecopiedthefollowingfolios: Nos.I-3 う
9-11 , 27,46-47and90.Inadditiontothat ,MS.M didnottranscribethe
extrafoliosatalwhichareattachedtotheendofK1 ・
ThediscoveryofthenewMalayalamMSS. , KlandK4 ぅ has madeit
possibletorecoverthefollowingmissingfolioswithM: Nos.4 う11 う27 and
90. Furt her ,examinationofthefloatingfoliosattachedtotheendofthese
10IdonotgointodetailsofthesecondarycopiesmadefromM. Asforthebrief
descriptionoftheMSS.K1andM ,seeZINBUN:Ann αis oftheInstituteforResearch



































13 ContentsofNos.2-4belongtotheportionoftheV瓦dh U1a Grhyasu.tra;thatofNo.n




theritethatisveryclosebothinst ガe andcontentstotheso-calledGopit'[y α3伽 or




14 Inhis “Eine dritteMitteilungiiberdasVadh u.lasu.tra", ActαOrientαliα IV， 1926,




A.1.Agny 瓦dheya ， Punaradheya , Agnihotra , AgnyupasthanaうPra­
vasadupasthana
2.Puro<;lasI(=Darsapilr 早amasa)




















tonotethatAryadasa , acommentatortotheSrautasiltra うgives aquite
differentcontentstothecorrespondingportionofC.Anditseemsprobable
thatAryadasaheremightcommentontheoriginaltextoftheSrautasiltra ,






16 Thetextrunswithabbreviation: “ dvadα 必hayα dfk~i~yα ma1} al}， sαmα 叩syα nti="
17 StudienzurIndologieundIr ，αnistik ， I(1975) ,pp.78f.
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Agnihotra 11anuvakas ぅ14 patalas
Pasubandha 8anuv瓦kas ， 13patalas
Agni 科oma 58anuv 孟kas ， 94patalas
Agnicayana28anuv 瓦kas ぅ34 patalas
Inhisexcerpteditionandstudyofthe'Vadhillasiltra'publishedinAct α
Orient αli 仏 Prof.CalandextensivelypresentedusthetextoftheAnvakhyana.







Brahma 早as andtheBrahma 早a-like sectionoftheBaudhayanaSrautasiltra.
ImmediatelyfollowingtheseAnvakhyanasections , KrecensionMSS. ヲ
give ,inthelastplace ,alongsectionontheritualredemption(pnlYα scittα)
whichwastotallyneglectedbyCalandandwasnotpublished.Itconsists
altogetherof22α nuvakαs (24pat αlαs) . ThisYajiiaprayascittaseemstobe










manuscripttobethatofthecommentarytotheGrhyasutra , a邸s thecolophon














































schoollookverysimple.Graduationritual(samav α巾na) ぅ marr iage ( vivah α) う
A~taka ritualwhichisanoldtypeofancestorritualperformedtowards
theendoftheyear うespecially beforethewintersolstice , initiationritual
orthestartofVedastudy( 叩α nayαnα) ， andthehouseholdfireandvariｭ
ousofferingstoit(α upasα nagni) . Ifwecomparethislistofhouseholdrituｭ
alswiththatoftheBaudh 瓦yana school , wemayseethesimilarcomposiｭ
tion:marriage(vivaha) ぅ rituals concerningthenewbornbaby(pU rJ1 Sαωna ，
sfmα ntonnαuαηα ， jatakarm α etc . ) ， up αηαyαηα， sama ωrt αna andαupasα na­
gni(withvarioustypesofofferings).ThenBaudhayanastartsthedescriptions


















pendentlycomposedinsomeoftheYajurvedasutras ぅlike theBaudhayana う







startsontherelationshipbetweenthesoul , whichiscalled'puru§a' , and
thelife-breathscalled'pra'!} αゲ ; thiscouldbecomparedwithsomefamous
Upani 号ad passages.Infact ぅsome passageshaveparallelswiththoseofthe




































21 Cf.VadhUlaSS1.1.1.3-7.3.αdyopαuαsαthα ityαnnαm evαkurvftapi hαgam pαeed vαぬd
easyαsyad
4-5.(Sourceofthefiretobeused.)
6.tαm α.parih 'f}a udhrtyanvahary αpαcαn αsyodhate nid αdhati








(=VadhillaBr ぬm 叫a). M failedtocopythefoliono.90ofKl.Inthefirst
partofhisexcerptsoftheAnvakhyanaportionofthe“Vadhillasilt ra" pubｭ
lishedinActaOrient αlia IV う1926 ， (=KleineSchr 併問う 1990 ぅ pp . 307f. ) ， W.
Caland うdepending indirectlyupontheMS.Mう therefore ， missedthestarting
sixpatal αs oftheentireBr 瓦hma 早a containedinthisfolio.Henoticedthe
factthattherewassomemissingportioninthebeginninganddeploredit
inhisintroductorynotetohisexcerptedition.InthenewlyobtainedMSS. ,
K1(=K95 う the originalofMう found bymeattheKitainiasseriManain1994)














ｷ '*勺l ' isusedtodifferentiatetwodifferenttypesofconsonantletter'1used
inMalay 瓦lam MSS.
• 't*'isusedtoindicatetheindependentconsonantletter冗う without vowel;
seenotetomysecondpartofVadhSSedition.
1 Caland'sexcerptsstartwith:1. • • • (pra)r.wmωd 俳句itana'T[l> pap αbh αdra 'T[l> titik~ate ，

























4 • .(2o)[ya]jii[e]nadevassuvargarp.5lokamayan te 弱m manu l?Y句am a-
k!ptenayajiienayajamanana 叩kusindhany evapravardhanta6 nanyanikani
7canangani nohadey 忌n havyarp.prapa tedevaabruvan “manu 号ya v瓦
8ak!ptenayajiienayajantetenainenatardhv...(12)titevaca. ・.(6)bruvan 9
2Numberingofp吋αlαs isprovisional ,althoughthebasicprincipleofnumberingisthe
sameasalreadygiveninmypreviouseditionarticles:see ,forinstance ,ZINBUN う No . 3 1
(1995) ,pp.15-16




6 K 1 ,K4 : pravarddhanta
7 K 1 ,K4 : canarp.gani




vra吋ja剖tar叩p. yuv ，刊am manu 与~yeぬbhy戸a ya吋j 負ar叩p. kal恒paya抗tam
u碍号y 瓦加n i邑恥lea抗tu町r “1瓦V刊a叩1 1 vaivaya吋ji品ia 叩12 kalpa: 可yi匂与y 瓦va l3" iti te句号弱a 叩ha manu 怯-
号y瓦早瓦叩 priyar中p. babhu白iva tanmanavaearp.pravisat tatamanurajayata
14sav泊manu叩pravi句t tatai<:lamanavyajayatasamanuri似叩pravisat 1 5
tata 与16pururavag priya'jayata se 告p 咋uravasa rp.p7 pravisattataurvasy18
ajayata manu 号ya hapururavasa 叩rajanam akurvata192ｰgandharvaharva 釘n
duhitararp.akurvata21tautath 瓦manu 与yebhya yajiiamieehantau22eeratus
sahapururavamrgayaii23earannapsarasa2425'dhりagama tasarp.26harva 釘m
evabhidadhyau t泌jayaii eakre s忌garbhan dadhe tarp.27paraiv 瓦sa sa
dvitIyandadhe ta 中paraivasa [satrtI]yan28dadhe tarp.paraivasa sa
eaturthan29dadhe sahavaea- “ayamubhaye号an devamanu~y瓦頃m30 annada
bhavi~yati pitr~v imaii31janay瓦niにiti sa32harva 釘pitfn vijanitum33iyaya




13K 1 ,K4 : katpayif?Y忌va
14K1:sav. ・(15+22) avisattataurvvasyajayata
15Thusemended.K4:pro ・ ・ 中t
16Thusemended.K4:purilrava中e<;lojayata[owingtomisreadingof “力priyo" ・ 1
17Thusconstrued.K4:pu...(4)
18K1,K 4 : urvv話y
19K 1 ,K4 : akurvvata
20K 1 ,K4 : gandharvvahorvvasIn
21K 1 ,K4 : akuTvvata
2 K 1 ,K4 : icsantau
23K1:carannaちphsaraso
24K4:aphsaraso;K1:phsaraso












Isvarohannado37bhavitoryantatrajanayati s瓦38horva 釘puma rp.saii janaya 品
cakara tasyahayuritinamadadhus tannuhaitadayur “ayur" iticaranty
“瓦 yu!? m瓦 n asItthamasi"-iti sahapururavaavavraja “putram anayi号yami
jayamuca"-ititarp.hagatyovaca “viva39ajani!?thayacapitri4°ki 員cit kam"
iti sa41horva 釘pitrn 42yayacai!?arp.hadey 瓦na rp. priyarp.babhuvasadhuyan
43 manu早yanam evanudevavihitin tasyaihagandharva44varandadu l,l45
1.2(=1.1.2)
tasyai=dadus46 s瓦hovaca "yaji泊中vr早a47" iti tehapratyucyadevｭ
anamardham48uddudruvus t忌n 49hocur “devaduhitrevaivijatayai50va
・ ( 1 5+ 18 ) 51yajiiogami!?yatinetvaasmattan 瓦diva' にiti tanhocur “na52
34ThusK1 ・ K4 : utaita










thepassage"-amevanu 一一va ...(15+18)"isfoundonlyinK1 ・






47K1isambiguous:itcanbereadeither'vra 平正or 'v 刊a\
48K1 ,K4 : arddham








khalu53 yu号mabhyam 話ravay 瓦n nava 号atkarav 如54 darvihoma5evayu~mι
畑中 pra hi56 yilya 中yaj fi.am 57adata"-iti tasmad58gandharvebhy059naｭ
sravayanti na60 va号atkurvanti darvihomaevate 弱叩pra hiteyajfi.am
ayacchan61 saha purilrav 特putram evetarasminhastecakreyajfi.am
itarasmims tabhyantathavavraja tabhyamubhabhyarp.sahagraman
62 n瓦bhyavajiga rp.sat so うra 平ye 63yajfi.an64nidhayaputreI).asahagramam
abhyaveyaya tammadhye65gramasyanidhayayajfi.asyardham66avavraja
tamanyatharilpamivantarhitam 瓦Jagama sahadevanam67uddudrava t加
hovaca “deva 与putre 早a cayajfi.enacasahagramam68avavraji号an69 70tabhyam
ubhabhyarp.sahagramann瓦bhyavaj iga rp.si 切rp. so'ra 早ye 71yajfi.annidhaya
putreI).asaha72gr瓦mam abhyavagan tammadhye73gramasyanidhaya
yajfi.asyardham74 瓦vr 瓦J1 号an 75 tamanyath 瓦rilpam ivantarhitamagamam"
iti "kimutatragamadううity “et如ya科au kapalani"-itihovaca “savava
76yajfi.a"itihocuQ. "kimuvev 如yad" ity “eta o~adhayo うbhito jata"iti
53K4:YUf?mabhyamatracayan
54K 1 ,K4 : va与叫*karavan
5K4:darvlhoma
























“et e vanaspatayo'bhitojat 瓦" itihovaca “sa v瓦va yajiia"itihocus “sa
idhmas80saedhas savava81yajiial:I82kimuvevanyad"ity “e 与O うsvatthas
samya 中ril9ha" itihoy 瓦ca “sa vavayajiia"itihocus “t at satyamsayajiiiya
ta 凶s savavayaj 負a 与pratyak 切m" iti sae与a evamahrtoyajiia:g.purilraｭ
vasamanu 与yebhyas tatovaimanu 号yana rp. k!ptenayajiienayajaman 瓦凶m
angaparil 品与y83 84anguliparil rp. 号i pravardhanta 85 yathern 瓦ni 86puru~asyanga­
parilm~y 87anguliparil rp. 号i pravardhantaevan tasmannu88ha_“urvasyasi"ｭ
ity8gevara 早im adadlta “purilrav 瓦" ity90u=yurasi"-itijatamabhimantrｭ
ayate sav瓦e 号抑a 9引1 瓦勿yu時与pa 加ur而邑ra 刊sa u山b凶ha符ye句号弱拘瓦扇加nd伽ev刊arna 創加nu明r瓦早頃a加rna 釦nn凶瓦剖d白O
う冶gn凶lid白evabhagava加n ubha符，ye句号弱ar早!1 haV，刊ai devamanu 号y 瓦拘早瓦rna創加nn 瓦do bhavatiya





79Ortobeemendedinto “iti hocur" ぅsince weexpectherethewordofthegods.
80K4:iddhmas
81 K4:vapa
82K1:kimuveva.・・ ( 1 2 ) <;{ ha itihovacasav. ・ ・(45+18) 中gapar 百品W
83 K4:a叩gaparu 品w
84K4:arpguliparurpf?ipravarddhanta






ut αrara '(/，i TJ1 "gh '[tenakte 夕刊ty αηαkti “vr~a '(/， αnd αdhatham" ity αv αdαdhati "gay αtran
ch αndo 'nupr ，α:jay αsva"-iti ch αndobhir iitman αm αbhi niv αrt αναte “trai §tubh αn ch αndo
'nupr ，α:jay αsv αjag αtαn ch αndo 'nupnα :j ayα svα "- iti dα拘hotaram αTα'(/，yor vyac 句作
mα nthα ntyα gmm “a(yurα si " itijat αm αbhim αntray αte) [Cf.VadhUlaSS1.1.3.10ｭ
14.]
91Thusemended.K4 : 瓦yubhaur uravasa
92K1:agnim[?]
93K1:yasyavaivarpvidv.・・ ( 58+ 18)jiiaya 叩 ・ . ..[uptotheendofK 1 ,90a]
94K4:yyams
95Thusemended.K4:tamstrlyapurvvan Althoughthereissomespaceattheright




evate 弱中96 prathamo yenamrtandahantisadvitlyo 97yenaivaitatstriya
upastharp.kalpante98satrt1ya 9getanhavavaitadbrahma 早am adhivadaty




105taduhaivajyanyalabhatey瓦ni kanic瓦jy 瓦ni namocyantetany 106atha
107yadbrahm[audanepro]ndangayatrlbhissamidho'bhyadadhati taU108
109t殉paur早amasyll0 a科akamavasyety atrohait 瓦s tisroratrlr 瓦labhate
'trohaivasya darsapur 早amasav 1 11 瓦labdhau bhavatas tasmannanljano
darsapurI).amasav12atinayed yaenavatinayedalabdhavenausantavatiｭ














107Thusreconstructed. K4: yadbrahm[au].・・ (3) [o] ndan Forthispassage ,
cf.VadhU1aSS1.1. 2 . 11 -13 : “sαmidhii gnin duv αsyat α "-iti αtraiv αbrahmaud αne pronｭ
dα n giiyatr 勃his sα midho 'bhyiid αdhiiti "ghrt αir bodh αuαtiitithim iisminhαvyii juhot αηα
sviihii"-iti sviihiikiirassα rvii su sα mitsu- “upα tVii gne hαvi§m αtfr ghrtiicf=s αmidho











yadidarp.kinca sarv 拘F16 hasyabhutanyalabdhanibhavantiyaevarp.veda
varu 早o 'gnimadhatta sasvapannagnyadheyayopavasat ta 叩P 瓦pmanv­
avartata17 [sa]18sap 瓦pmavy 瓦vrtap 瓦pma palyayatasapunaradhattasa
jagradupavasattatovaisapapmanavy 瓦vartata 19sa120vyavrttapapmapaｭ
papmapalyayata sayatsvapannagnyadheyayopavasatip瓦pmo hainam
anuvartate121sasap 瓦pmavyavrttapapma palyayate tasmannuhajagrad
evagnyadheyayopavased vihapapmanavartate122savyavrttapapmapaｭ
papm 瓦palyayate 1 23
1.4(=1.3.1)
idarp.v瓦124 anvahur 125 adit 与putrakma=tasyai vyrddhama早<;lam ajaｭ
yata tad 句<;lan j瓦tam arejatatadrajanyo'bhavadrejanyohavain瓦mata 叩
126rajanyaityacak 号ate parok 号e 早a parok 号apriya ivahidevas sadityebhya
evatrt1yamapacadetebhyaevaputrebhyobhogaya “ma127128idamsrantam
astv"itite 1 29 もruvan “vara 中vr 早amah 瓦athaitad vikari~yamo うsmabhyam










124K1,90b,4: (anva). ・ ・(15)d raja町obhavadrejanyohavainamata 中rajanya ityacakf;mte
prok 号e ....[lacunatotheendoftheline]
125Forthisabbreviatedpassage, cf.TS6.5.6.1:α diti1}， putn αkama sadhyebhyodevebhyo
brahm αud αnαm αpαcαt tαsya ucche$ αtt am αdαdus tαt prasnat sareto 'dh αtt α
tα syαi cα tvii ra adityii α:jay αnt αsa dvitfy αm αpαcαt sam αny αtαucche$ αttan mαime
7而αtα uαd αg陀 pra si$yiimftomevaszya 尚so jani$y αnt αiti sag 陀 p吋snat sareto
'dh αtt α tαsyai vyrddh αm att¢ αm α:jay αtα
126K4:rajanyagatyacak号ate
127Doweeseesomeextentoflacunaafter‘rna\ becauseofspaceattheline-end?









ricyata135tasyardha 中sam adihansahastyabhavat 136tasm 瓦dd 137hastinan
napratigrhI).Iyad atihisapuruf?amaricyata tasmadyanmanyeta- “ati




hipatim akurvams141 te もruvan “katham enamanyair 142manuf?yair
vyavartayema" iti tasya143dundubhimeva v瓦cam akurvan14 dha-
nurvy 忌，ttam 145 i号un dantankh 対gam 146 evanyatvacamakurvan147ratha:ql
padau sa148yavatkyaccaitaira:rigai149rajanyonusamanvagacchaty150
anapto haiva tavad rajanyo 冗ha 151yavat kyac caitair a:rigaP52
r瓦janyo nu samanvagacchaty153 'tha haivapto rajanyas tad 瓦hur
13K1:nirvvapanti;K4:nirvvapati
134 K 1 ,K4 : vyakurvvan
135K1,K 4 : tasyarddharp.
136Doweeseesomeextentoflacunaafter'ddha' ,becauseofspaceattheline-end?














149 K 1 ,K4 : arp.gai
150K4:samanvagadaty
151ThusemendedK1:yavackyaccaitair;K4:yavalkyaccaitair





ju 科am 157indragnibhyaiiju~ 胸中prajapataye ju~ta 中158brahma 早e ju 科an
159nirvapami"-itinirvapantitannadrtyam “adityaiju 科am adityebhyaju 科an




savacapyaharatyadhasyaiti taduhaivamanavaca 中kramate sa
vaggarbhiJ.lIpalyayateyavadagnlnadhatte savaagnlnadhatte tad




evettha :rp.vida ぬitagne 与putra agnayauhaivagnayaretassica168Uvaivetare
manu 号殉putras taenam山haye bhuiijanti sayad169ittha 中vid asmal
154K4:yyad
15Fortheabbreviatedmantrapassage, seVadhSS1.1.2.1[brahmaudanapreparation]:
“devαsyα tva savitu ちp r;αsαve 'svinorbahubhyampUｧ'f}o hαstabhyam αdityai ju§t αm
adityebhyoju§t αn nirv αpami" -iticα tums cam αsan vr 的z 'f}an
156K1,90b,S: .・・ ( 1 5 ) ty (ai)ju 科am adityebhyoju 科an nirvvapamltyevanirvvapedeta
hitandevataagreniravapa 品s tasmade...yamevanirupya...(15)dhasyaiti..
・ ( 1 8 )[lacunauptotheendofthisline.]
157Thusemended.K4:indragniiiju 科am indr 忌gnibhyaii ju~ta 中
158Thusemended.K4:brahmager瓦.janyo nusamanvagadatyanaptohaivata)I).aju~tan
159K4:nirvvapamltynirvvapanti
160 K 1 ,K4:nirvvapamltyevanirvvaped
161K1,90b,9: .・・ ( 15 ) t (a) yavadagnlnadhattesavaagnlnadhattetaduhaivavag
vij 匂rate divyanijyotI1p.[sic.]divyanimukhanidivyanputranmu.taosf...(10)yad




165K1,90b,10: sf (jate). ・ ・(15)Vy 如i mukhanidivyanputranmukhatassfjatetauha
vaetedvayaevettha 1p.vida ぬit 瓦gne .g. putraagnayauhaivagnayoreta..uvaivetare
manu 弱.g. putrastaenamubhayebhu.・・・ ( 1 2 )
16 Dropof 白nal sibilant.
167 K4:iha
168ThusK1.K4:uvaitare
169K1,90b,11:ittha1p. . ・(16)r evadivyaijjyotibhirddivyairmmukhairddivyai.gputrais
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lokad 油itagnib praitiyadenandi 科am itamagn 瓦v abhyadadhatisaetair
eva170divyairjyotibhir171divyairmukhair172divyaiちputrais sah瓦mU:qllokam
etitairamu 号mi :ql lokebhaty athahaitanretassicomanu 号an putranasmin
loke173jahatitairuvevasminlokebhati savae号a ubhayorevalokayor174
bhaty175176aSmim[sca lo]ke うmu~ml 品s ca tasmannuhai凶n ubhayan
17evopapipadai~ed vasascasyasyad eva:qlvidamuhavai 針。triyam 釘otriya 与
pit 忌da 平<;lena pravicchayaii178cak忌ra1 79
1.7(=1.4.2)180
181pitada 判ena pravicchayaii182 cak 瓦ra ta:qlhapratyuparamyovaca
“183ka t a r a n n瓦:qlsomo 'vatadyatana.nay184anyonyasmaibhuyascak 瓦ra"­
ity185ang(a) .・・ (3)t i kimabhavi 号ya" iti186hovaca"yadahannajani 号ye
yarhinv 瓦ahann ajani~ye tarhlnnvaaha 泊sreyan abhavi~yam ajatamuvai
sah~ 忌訂i江mUI ヰ中p. loka白am etita泊ir amu 明号mi 中loke bh~ 忌副i抗ty a抗tha ha剖iU 忌副L訂n retasic ∞o m~忌加i泊nu 与弱an putr 瓦如n
a出sm凶i加n'牢1ド~ lo
170 K1 ，ヲK4ぶ: d品ivyai，出j品jyotibhir
171K1,K 4 : ddivyairmmukhairddivyaibｭ
172K4:mmuyair
173K1 ，K4: ヰ loke
174 K4:*lokayor
175Thusconstrued.K4:asmi 五1 ..ke
176K1,90b,12:asmim.・・ (20) hainanubhayanevopapipadai~ed vasascasyasyadeva 中ー
V吋idam uhav 刊叩a剖is釘ro凶triy 戸a 誼品18釘ro叫triy 戸r司a 与pita da叫早<;lenap 戸ra肝，vi eS白向a句町，ya稲品cak 王a訂ra [但EM] pitada~ 判en
pray 吋ics 句a可.y ~瓦ii品i cak 王ara ta 叩ha. ・ ・ ・ (12)
17 K4:evovapiv 瓦dai~ed
178K1,K 4: pravicsayafi
179Afterthis , K 1 ,K4give[EM].
180CorrespondinglinesofMSS.: K1 ，90b ，12-91a ，7;K 4 ，90b ぅ 1 2-9 1a， 8 ;M454-5. Cf. Caｭ
land'sExcerpts.nos.1-2(AO IV , p.6-7=KleineSchr~ βen ， pp.308-9.) Asnoticed
above ,M andCstartonlyfromthepassagescorrespondingtofoliono.91ofK1(and
K4).Theymissthebeginningportionofthispα?αlα(=K 1 ，90b ，12-14 andK4 ，90b う 1 2­
15).
181The 白rst sentenceistherepetitionofthelastoneoftheprecedingpα?αlα .
182K4:pravidayan
183?K4:katarannarp.somovatadyata
184K1,90b,13: .・・ ( 1 5 )m abhavi~ya itihovacayadahannajani~ye yarhinvaahann
ajani~ye tarhlnnvaahamsreyanabhavi~yam ajatamuvaimamasreyojayamaneno
vaitvammayasarvva 中 牢lokan ajayoye.・・・ ( 1 2 )
185 K4:a叩g(a) .・・ (3 ) t i
186ThusK1 ・ K4 : hoy 忌 . .・ ( 6 ) ~ye yarhinvaahan
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mamasreyo j瓦yamaneno vaitvammay 瓦sarv 加山10k 加188 ajayoyekeca
lokanam189ocya 凶e tan"iti taduha・・・(lO )Va 190manu1?yaya. ..(引a)
jayam瓦neno vaipitaputre 早a sarv 如191 1921okaip93jayatiyekeca10k 瓦nam 1 94
ocyantetasmadevarp.vidu1?aputrai1?yantadahu 与195 “kim agnaya"iti pr 拘a
vaagnayas taihavaetaimaevabhipuru 1?a 早pr 拘瓦bhavanti yadagnayag
pra~(e/o)196 197 ・ ・(25) 弱叩bhutanarp 198Uvaprajit 瓦凶rpp 瓦pabhadrarp 19
titlk 与ate 200 tasyanuhai 号a ahitobhavatiyad201g瓦rhapatyas so'mu 与min loke
pr 旬enapr 両itP02 cak 刊r ahavanlyastatsatyarpsayohav瓦asmin 203loke204
satya中vadati205tasyanuhai1?a206 ぬito [bhavatiyadahavanlya 与so 'mu1?min
lokecak 号u 弱pasya]ti srotramanvaharyapacana 年加う208 sa sraddh 瓦sa yoha
va209asminlokesraddhattetasyanuhai 号a ahitobhavatiyadanvaharya ー
187K1,K 4 : sarv瓦qt
18 K1:*lokan
89K4:*lokanam
190K1,90b,l 4: (10). ・ ・(15)jayamaneno vaipitaputrel).asarvva 中*lokan jayatiyekeca
本 lokanam ocyantetasmadevaqtvidu~a putrai~yan tadahul,1kiqtagnayaitipra 早忌va
agnayastaihavaetaimae....(12)
191 K4:sarvva:rp
192ThusK1.K4:..・ (8 ) ca*lokanamocyante
193 K 1 ,K4:*lokan
94K1 ，K4: 牢 lokanam
195 K4:ahum
196EndofK4,90b
197BeginningofK 1 ,91aandK 4 ,91a. M andCstartfromhere. K4: . .(25)弱qt
bhli踊凶m; K1: • ..m[lacunafromtheleftendoffolioisofabout20sylables.];M:
・・・ ( 22 )早am ; Caland:...(pra)l).am






204 K1 : 牢 loke
205M:vavati[originallywritten‘bhavat i\ This iscorrectedbyananotherhandinto




209K1:asmiqt 牢loke; M:asmi 吋loke
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pacana l,121O so うmusmin2 1l lokesrotrena 釘早oti sayasminhavaetanitrI 早i 2 1 2
sampadyantetitlk~a213 satya 品214 sraddheti215devanamevasaekobhavati.
..(5)Sasa:rp.ka...(5)agnyadheyam etaddhavaisaubabhruv0216vadhul瓦ya
procyovaca “pra nvaivaya:rp.yaskayagnyadheyam217avocama ヘitP18 kama:rp.




212ThusK4 ・ c : (traya) 早i; K 1 : ・ ・ I). i ; M:. ・(5) 早i
213C:titiksa.
214M:satyam






221 乱1 : etardhy
22K4:evagnyadheyaJ1l[EM]ida 叩 V加vahu 与prajapatir vv 瓦cas satyamapasyattenagni=
.rityahasminnevatena 牢lake pratiti 号thati; K1:evagnyadheyal)....(15);M:evagnyｭ
adheya...(20)asminnevatenalakepratiti 科hati
23Afterthis , K 1,K4 havethemark[EM]
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